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Fitri Ardiansari. 2014. SKRIPSI Judul: “Evaluasi Sitem Informasi Akuntansi pada  
Rumah Sakit Umum Lawang Medika” 
Pembimbing   : H. Abdul Kadir Usry, SE., MM., Ak. 
 
  
Dalam era globalisasi dewasa ini, sebagian besar perusahaan yang bergerak 
dibidang jasa mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya yaitu pada 
rumah sakit. Diantara aktivitas yang ada aktivitas yang berhubungan dengan pelayanan 
jasa rawat jalan dan rawat inap merupakan aktivitas yang paling penting, karena 
pendapatan terbesar rumah sakit diperoleh dari hal tersebut. Untuk menjalankan 
kegiatannya dengan efektif dan efisien, sebuah rumah sakit memerlukan suatu sistem 
pengolahan data informasi yang mendukungnya, yaitu dengan adanya sistem informasi 
akuntansi yang memadai. 
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui sistem yang diterapkan dirumah 
sakit khususnya dalam pelayanan jasa rawat jalan dan rawat inap pada Rumah Sakit 
Umum Lawang Medika. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan metode 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Dalam penelitian ini ditemukan beberapa kelemahan dalam sistem yang selama 
ini digunakan dalam Rumah Sakit Umum Lawang Medika, kelemahan ini meliputi 
tugas dan wewenang yang dijabat ganda dalam satu bagian atau devisi, kurangnya 
dokumen yang memadai, serta tidak adanya job description yang jelas pada setiap unit/ 
devisi. Oleh sebab itu, peneliti merekomendasikan SIA yang terdiri dari struktur 
organisasi dan job description serta dokumen yang dibutuhkan dalam SIA. 
Disimpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi akuntansi, diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan informasi pada Rumah Sakit Umum Lawang Medika. 
 
Kata Kunci   : Sistem Pelayanan Jasa Rawat Jalan dan Rawat Inap,  










 الانفتاح في المحاسبية المعلومات تقييم" : الرسالة عنوان .4102 عام ، . الفطر ارديانساري
 
 " مديكا اوانج مستشفى علم
 
 . والتنمية العدالة حزب ، مم ، سأ ، وسري القادر عبد .ه : المشرف
 
 
 بشكل  ورتتط قد الخدمات مجال في تعمل الشركات معظم فإن ، العولمة من اليوم عصر في
 خدمات المرتبطة القائمة الأنشطة فعاليات ضمن .المستشفى في هي منها واحدة جدا، سريع
 الإيرادات معظم لأن أهمية، الأكثر النشاط هو الداخليين للمرضى والرعاية الخارجية العيادات
 البيانات  لجةمعا نظام المستشفى ويتطلب ، وكفاءة بفعالية أنشطته لتنفيذ .منها المستمدة المستشفى
 .المحاسبية للمعلومات ملائم نظام وجود وهي المعلومات، تدعم التي
 
 العيادات خدمات في وخاصة ، المستشفى في تنفيذها نظام لتحديد الدراسة هذه من الغرض وكان
 النوعي التحليل أساليب الدراسة هذه تستخدم .العامة مديكا اوانج مستشفى في والاستشفاء الخارجية
 .الوثائق و والمقابلة الملاحظة من
 
 العام المستشفى في استخدامها تم والتي النظام في الضعف نقاط من العديد وجد الدراسة هذه في
 أو واحد مقطع في مزدوجة عقدت التي والصلاحيات المهام وتشمل الضعف هذا ، مديكا اوانج
 / وحدة لكل واضح وظيفي وصف وجود عدم عن فضلا الكافية، الوثائق وانعدام ، الانقسام
 الوثائق وكذلك الوظيفي الوصف و التنظيمي الهيكل من تتألف سيا الباحثون يوصي لذلك، .الانقسام
 المتوقع ومن ، المحاسبية المعلومات نظام أن إلى خلص فقد . للإنقاذ الإسلامي الجيش في المطلوبة
 . اوانج مديكا العام المستشفى عن معلومات احتياجات لتلبية
 
 ، الداخليين للمرضى الخارجية العيادات خدمات و النظام خدمات : الرئيسية الكلمات
 مستشفى ، المحاسبية المعلومات نظم   
 
